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OVER MORELE VORMING IN HET
ONDERWIJS
Eenweerleggingvan enkelemisvattingen
WouterSanderse
Inleiding
Met eenpleidooi voor morelevormingin hetonderwijsmaakje je nietgeliefd.
Nog voordat goed en wel duidelijk is waaruit 'morele vorming' eigenlijk
bestaat,treedter eeneffectiefafweermechanismein werking. Dat mechanis-
mebestaatuit eenaantaltegenargumenten,waarvanik erhier tweebespreek.
Argumenteen:lerarenin hetvoortgezetonderwijsgeveneenvaleZezijn aan-
genomenvoor wiskunde of Frans, en niet voor 'iets met ethiek'. Argument
twee:scholenkrijgenveelteveeltakenin deschoenengeschoven.Allerlei pro-
blemenwaarop de politiek niet direct eenantwoord heeft,komen zo op het
bordjevanhet onderwijsterecht.Beideargumentensnijdenhout. Eendocent
is immersaangenomenomdathij goedis in eenbepaaldyak,enniet omdathij
veelafweetvanethiek.En dewerkdrukwordt door veelleraren inderdaadals
hoog ervaren.Het lijkt daaromnogalveelgevraagdom het onderwijsoak nog
eensmetmorelevormingte belasten.
Toch houd ik vast aan de stelling dat morele vorming een plaats in het
onderwijsmoethebben.En duszal ik meteengoedverhaalmoetenkomenom
bovenstaandeargumentente weerleggen.Mijn argumentatiezal op het vol-
gendeneerkomen.Ik denk dat de tweebovenstaandereactieszijntngegeven
door eenbepaaldeopvattingvanwat 'morelevorming' is, endat, gegevendie
opvatting,hetnietvreemdis datmorelevormingwordt afgeserveerdalsonbe-
langrijk of overbodig.Wat ik daaromhier zouwillen doen, is eerstdie achter-
liggendecommonsenseopvattingenovermorelevorming wat verder'explicite-
ren. Vervolgenswil ik latenzien dat het begrip 'morelevorming' oak op een
anderemanier kan warden gernterpreteerd.In die alternatieveinterpretatie
weetik me gernspireerddoor de deugdethiek,eenethiekdie teruggaatop de
Grieksefilosoof Aristoteles.Met hulp vandedeugdethiekzal ik proberenaan-
nemelijktemakendatmorelevormingnog steedseenbelangrijketaakvanhet
onderwijsis.
Common sense-opvattingen
Heteersteargumentegenmorelevormingluidde:lerarenin hetvoortgezetonder-
wijs gevenal eenyak.Zezijn aangenomenvoorwiskundeof Frans,en nietvoor
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morelevorming.Diereactieis begrijpelijk.Lerarenaaneenschoolvoorvoortgezet
onderwijshebbenimmerseenyakgekozenaandeHbo-lerarenopleidingofdeuni-
versiteitenwetenallesvanaardrijkskunde,natuurkundeof Engels.In deklaszijn
zevervolgensbezigmetdeoverdrachtvankennis,inzichtenvaardighedenop dat
gebied.Bij aardrijkskundelerenleerlingenwat de oorzakenen gevolgenvande
opwarmingvan de aardezijn, bij natuurkundelerenze uitrekenenhoelanghet
duurtvoordateenbalopdegrandvaltdiejemet50km/uurdeluchtin trapt,enbij
EngelslerenzeShakespearel zen.AIs morelevormingiiberhauptopschoolthuis-
hoort,zouhet- uitgaandevandeverdelingvanal hetonderwijsin vakken- in een
apartyakaandeordemoetenwardengesteld.In zo'nyakzoudenleerkrachtendie
gespecialiseerdzijn in ethiekdeleerlingenkunnenvertellenwatgoedenslechtis.
Aandezegedachteligt devisietengrandslagdatje alsmoreleopvoederspecifieke
kennisinhuismoethebben,netzoalseenleraaraardrijkskundekennisvanbodem-
soortenheeft,of eenleraarLatijnvanwerkwoordvervoegingen.En die kennisis
zelfsdermatespecifiekdatje daareenjarenlangeopleidingvoornodighebt.
AIsof datnietgenoegis, brengentegenstandersvanmorelevormingoak nog
eentweedeargumentin stelling:omdatdewerkdrukalzoenormhoogis, is ersim-
pelweggeentijd om aandachtaanmorelevormingbesteden.Die drukwordtvan
tweekantenopgevoerd.Aandeenekantis ereenlerarentekort.Dezenoodis zelfs
zo hoog datsteedsvakeronbevoegdelerarenvoordeklaswardengezet.Aan de
anderekantschuiftdeoverheidsteedsmeertakenin deschoenenvandeschool.
Dit wordenwelde 'maatschappelijketaken'genoemd,datwil zeggen:"alIemaat-
schappelijkevragenenprablemendieopdeschoolafkomenenwaarapdeschool
- uiteigenambitieenmissieof doorexternedruk- kanreagerendoornaastregu-
liereonderwijstakenallerleivormenvanextraondersteuningen zorg aante bie-
den." (Turkenburg2005:ra). Oud-politicusPaulRosenmollerdeedalsambassa-
deurvanhetConvenantOvergewichtbijvoorbeeldonlangshetvoorstelomscholen
eentaaktegevenin destrijdtegenovergewicht.Zemoetenervoorgaanzorgendat
de jeugdmeergaatbewegen.En behalvehettegengaanvanobesitas,wordtvan
scholenookverwachtdatzeeenbijdrageleverenaanhetvergratenvandeveiligheid
op straat,hettegengaanvansocialeachterstanden,hetverwerkenvantrauma'sen
verlies,deomgangmetgeweld,deversterkingvandesocialecohesieendeover-
drachtvannormenenwaarden.
Met de onderbezettingenerzijdsen demaatschappelijkedruk anderzijds,is
het niet verwonderlijkdat onderwijzersop eenpleidooi voor morelevorming
afhoudendof afWijzendreageren.'Komt dater66knogeensbij?',is devoorstel-
baregedachte.Hoewelmorelevormingwelnuttigkanzijn, moethetvooralgeen
extratijd kostenals hetniethoeft.Zo'n gedachtegangopentdedeurenvooreen
instrumentelebenaderingvanmorelevorming.Wanneerzich eenbruutsteekin-
cidentvoordoet,zoals de afgelopenjaren op eenaantalscholengebeurde,dan
wordtervanuitdepolitiekof desamenleving eraepenomhardemaatregelendie
direct effect moetensorteren.Morele vorming wordt daarbij gezien als een
manieromveiligheid'tussendeoren'vandeleerlingentekrijgen.Nu, hetis een
eigenschapvaneenmiddeldathetpaseengoedmiddelis alsheteenbeoogddoel
zo efficientmogelijkbereikt.Oftewel,wanneereenmiddelnietefficientgenoeg
is, kan het beterwordenvervangendoor ietsanders.Wanneermorelevorming
wordtgezienalseenmiddelom eendoeltebereiken,zoalseenveiligeschooleul-
tuur,danligthetvoordehandomhaarterzijdeteschuivenalsblijktdateenander
middeleffectieveris.
Kortom, door dewerkdrukis er iiberhauptweiniganimovooralleswatniet
directtot de 'primairetaakvanhet onderwijs'wordt gerekend,en als er danal
aandachtaanmorelevormingwordt besteed,danwordt ze beschouwdals een
middeltoteenpolitiekprableem,waarwevanafmoetenzodraweietsefficienters
hebben.
Praktische filosofie
De eerdergenoemdeargumententegenmorelevormingin het onderwijsblijken
op tweeveranderstellingente berusten.De eersteis dat leerkrachtenbepaalde
kennismoethebbenom aanmorelevormingtekunnendoen- endiehebbenze
niet,omdatzealeenyakgeven.Detweedeis datmorelevormingeenmiddelis tot
eenmaatschappelijkdoel,waarvanafstandmoetwardengedaanalshetnieteffi-
cientgenoegblijkt tezijn.Vanuitdezeperspectievenis morelevormingonmoge-
lijk of overbodig.Ik vraagme af datwel klopt. Wordt morelevormingop deze
maniernietteeenzijdigbelicht?Ik zalin hetvervolgvanditartikeluitleggenwaar-
omalIedocenten,ongeachthunyak,aanmorelevormingdoen,enwaarammore-
levorminggeenmiddel,maareendoelis. Hoekomik aanzo'nalternatieveinter-
pretatievan'morelevorming'?Voordezeinterpretatiezal ik puttenuitdefilosofi-
schetraditiediededeugdethiekheet.MethulpvanAristoteles,oakwelde 'vader
vandedeugdethiek'genoemd,wil ik aannemelijkmakendatmorelevormingoak
nu nogeenbelangrijketaakvanhetonderwijsis. De redenomAristoteleshierbij
tebetrekken,is dathij in devierdeeeuwvoorChristusietsheeftgethematiseerd
datvooronsnogsteedsherkenbaaris. Eenvoorbeeldkandatverhelderen.
DitvoorjaarwerdbekenddateenNijmeegseschouwburgdirecteurhadgelogen
op zijn cv.Er stonddathij KLM-piloot, topmanbij Philips in JapanenPvdA-wet-
houderin Rotterdamwasgeweest.DagbladDe Gelderlandercontroleerdedezeinfor-
matie,enkwamtotdeconclusiedatdedirecteurhadgelogen.In Rotterdamhad-
denzebijvoorbeeldnognooitvandebestemangehoord.Zo'n leugenkanopver-
schillendemanierenwardenbeoordeeld.We kunnenstellendatdedirecteurniet
"
mochtliegenomdatdatten kostegaatvande waarheid,en daaraanmagnooit
getorndwarden.We kunnenoak destellingverdedigendathetliegenwelgeoor-
loofdwas,omdatdeleugenpersaldoveelplezierheeftopgeleverd.Alsde directeur
immersveel interessantetheatergezelschappennaar Nijmegenhaalde,en veel
bezoekersbeleefdendaardooreenmooieavond,danrechtvaardigtdieuitkomsthet
leugen~ewel.Verderkunnenwekijkenwatzo'ndaadeigenlijkzegtoverhetkarak-
tervandedirecteur.Is hij wel eerlijk,betrouwbaaren integer?Zoudenwewillen
samenwerkenmetiemanddieliegtom aane.enbaantekomen?Watditvoorbeeld
duidelijkmaakt,is datwe verschillendecriteriahanterenom een handelingte
beoordelen.WekunnenonsafVragenofereenbepaaldprincipeovertredenis, ofde
consequentiesvandehandelingoverwegendgoedwaren,enwatdehandelingzegt
vanhetkaraktervandepersoon.Dezedriemanierenom morelehandelingente
beoordelen,zijn uitgewerktdoor eenaantalinvloedrijkedenkers,respectievelijk
ImmanuelKant,John StuartMill enAristoteles.
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Mijn stellingis nietzozeerdateenAristotelischeevaluatievandecasusbeteris
dandeanderetwee.Mijn claimis eerderdatweonsmoreleperspectiefverengen
alswe handelingenteveelin termenvanregelsof gevolgenbeoordelen.In tegen-
stellingtotdeanderetweetheorieenheeftdedeugdethiekoogvoordecontextvan
dehandeling.Zewijst ons erbijvoorbeeldop datdeschouwburgdirecteuralleen
viaeenlangprocesvan(mis)vormingheeftkunnenwardenwiehij is. En dat,als
eraanzijn handeIingeenkaraktertrektengrondslagligt,we kunnenverwachten
dat de directeuroak op anderevlakkengeneigdis onoorbaredingente doen.
Aristoteles'opvattingenoverhetbelangvankarakterontwikkeIingstellenonsdus
in staatomnietalleenhandelingentebeoordelen,maaroakommensentehelpen
moreelbetertewarden.NatuurIijkzijn erverschillentussenzijn tijd en dievan
ons.Maardatkunje oak als eenvoordeelzien:metdeomwegviazo'n relatieve
buitenstaanderis hetgemakkelijkerom kritisch te zijn op eentijdgeestwaarje
middeninzit. Het bestuderenvandegeschiedenisvandefiIosofiekrijgthiermee
eenpraktischeinzet:welezenAristotelesnietalleenomAristotelesbetertebegrij-
pen,maaromtekijkenofhij onsietskanlerenmetbetrekkingtotdevragenwaar-
meewij nu zitten.
Die vragenwaren,kortweg,'hebje vakkennisof iets andersnodig om aan
morelevormingtedoen?'en'ismorelevormingeenmiddelofeendoe!?'Latenwe
kijkenofAristoteleshieroverietstezeggenheeft.
De deugd
Zojuistwerdde deugdethiekgepresenteerdals eenantwoordop devraaghoeje
moethandelen,wil diehandelingmoreelgoedzijn.Maarhetligt ietsgenuanceer-
der.De deugdis eigenlijkeenonderdeelvaneenantwoordop eenanderevraag,
namelijk:'hoemoetik leven,wil mijn levengoedzijn?'.Op heteerstegezichtzijn
'goedhandeIen'en'goedleven'misschienhetzelfde.Jekuntbijvoorbeeldbeweren
dateenlevennietsandersis dandeoptelsomvanallehandelingendieje ooithebt
gedaan.Dus als we wiIIen wetenof iemandgoedheeftgeleefd,danhoevenwe
alleenmaarvanallehandelingennategaanof zegoedwaren.Maarkloptdatwe!?
SteInu datweeenpersoonvooronshebben,waarvanwenaeengrondigeinspec-
tie kunnenzeggendathij eengoedlevenheeftgeleid.Dan roeptdatal snel de
vraagop: waardoor komtheteigenlijkdathij zoveelgoedehandeIingenheeftkun-
nenverrichten?Misschienhadhijwelgewoonheelveelmazzel?Volgensdedeug-
dethiekis eenlevenalleengoedalshandelingenwardengedaanvanuiteeninner-
lijke overtuiging.Een eerstedeugdethischeantwoordop de vraaghoeje goed
moetleven,luidt dus:je moeteendeugdzaamkarakterhebben.
Wat is datnu precies,zo'n deugd?In deEthicaNichomachea,onlangsdoorhet
FilosoJie Magazinenog uitgeroepentothet 'belangrijkstefilosofiewerkallertijden'
(Roovers2009),definieertAristoteles(1999:65)de deugdals: "...eenkarakter-
houding,dieons in staatsteltom eenkeuzetemaken,diehetmiddenhoudtmet
betrekkingtot ons, eenmiddendat bepaaldwordt door de rede,zoals eenver-
standigmenshetzoubepalen."Uit dezevrij ingewikkeldedefinitiezullenhieron-
derenkelebegrippenverderwardentoegeIicht.Allereerstis de deugdeenhou-
ding, en dus niet een handeling, of iets anders. Een handeling is volgens
Aristotelesalleenmaardeugdzaamalszij wordtverrichtdooriemanddiedatvan-
uit eensoort innerIijkeovertuiging,eenhouding,doet. 'Per ongeluk'iets goed
doen,ziterdusnietin. Tentweedemaaktdiekaraktertrekdatje in allerIeisituaties
op eenbepaaldemanierkiest.Bij 'kiezen'moetje nietalleendenkenaanallerIei
gratebeslissingen(gaje wel of niet fiIosofiestuderen?),maarjuist oak allerIei
onbewustedagelijksedingen(loopje wegvooreenmuis?).Hoeje reageertwan-
neer je met iets engs of gevaarIijkswordt geconfronteerd,hangt volgens
Aristotelesafvanje karakter.AIs we eenmuiszien,gaanwe nieteersteenshard
nadenkenomerachtertekomenhoewemoetenreageren.Onzereactieligtalvast
doorhetsoortpersoondatwezijn (eenbangerikof eengeweldenaar).Aristoteles
ontkentechterdatbij degeboortealhelemaalvastligtwiewezullenwarden.Door
dekeuzesdiewedagin daguitmaken,beYnvloedenwewiewelaterzullenzijn, en
wekunnenaflerenomvoormuizenwegtelopen.Uit dezeeerstetweekenmerken
vandedeugdkunnenweafleidendatje keuzesenje houdingenelkaarwederzijds
beYnvloeden.Enerzijdsbepaaltje karakterje keuzes,enanderzijdszijn diekeuzes
weerbepalendvoordevormingvanje karakter.
Het zal duidelijkzijn datniet elkekeusgoedis. Ten derdeheeftAristoteles
daaromeencriteriumnodigom tebepalenwelkekeusgoedis, enwelkeniet.Een
keusis volgenshemgoed,als zij "...hetmiddenhoudt....". In dezeformulering
herkennenwe onzeuitdrukking'dedeugdligt in hetmidden'.De deugdligt bij
Aristotelestussentweegevoelensof handelingen.Om eenpaarvoorbeeldente
geven:alswe geconfronteerdwardenmetietswaarvoorwe bangzijn, danhoudt
dapperheidhet middentussenovermoeden lafheid, en als we geconfronteerd
wardenmetietsdatonsboosmaakt,danis bedaardheidhetmiddentussengela-
tenheidenopvliegendheid.'Dapperheid'en'bedaardheid'zijndusdedeugdendie
wenodighebbenom tekunnenomgaanmetrespectieveIijkvreesenwoede.Dat
roept,tenvierde,natuurlijkdevraaghoewezo'n middenvinden.Datmiddenkan
volgensAristotelesnietrekenkundigwardenvastgesteld,zoalshetmiddentussen
tweeentien,zesis. Hetis dusgeengemiddelde,maareenmiddenmetbetrekking
tot ons. SteIbijvoorbeeIddattwintigglazenwaterdrinkenperdagteveelis, en
tweeglazenteweinig,danhoefthetmiddengeenelf tezijn. Dathangtafvande
persoonende situatie.Gaathetom eensporter?Bevindtde persoonzich in de
woestijn?Datzijn dingendiewe eerstmoetenwetenvoordatwekunn,enzeggen
wathetmiddenmetbetrekkingtotonsis. De relativiteitvanhetmiddenbetekent
dusnietdatergeencriteriumis omtebepalenwateengoedekeusis.
Ten vijfdevindenwe dat midden niet 'zomaar',we hebbendaar iets voor
nodig, namelijk onze rede.Bij Aristotelesheetde perfectievan dit'vermogen
phronesis, enCicerovertaaldehetlaterin deRomeinsewereId in prudentia,waarin
we hetNederIandsewoord 'prudentie'nog herkennen,wat 'inzicht, beleid,ver-
standigoordeel'betekent.DezeredeIijkheidis niethetzeIfdealswetenschappelij-
ke kennis, of als eenvermogenwaarmeewe vrijblijvendkunnencontempleren
overdezin vanhetleven.Hetis eerdereenvormvanpraktischewijsheid,dieons
in onslevenkanhelpenomin complexesituatiesdedeugdtebepalen.Hoewerkt
datdan?Wanneerwemetveeletenwardengeconfranteerd,danis eeneerstereac-
tie misschienom alles te wiIIen opeten.Dat is een natuurIijkebehoefte.Deze
behoeftekanechterwardengevormd,wanneerwe onsgaanafVragenof veeIeten
wel goedvoor ons is. We lerendan 'metmate'te etenen drinken.Aristoteles
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noemtiemandpraktischwijsalshethemlukteenoptimalekeuzetemaken,gege-
yendepersoondiehij is endeomstandighedenwaarinhij zichbevindt.Zolangwe
diepraktischewijsheidnogniethebben,danraadtAristotelesons,tenzesde,aan
omeenvoorbeeldtenemenaanverstandigemensen.Zonderdatwealzelfin staat
zijn omverstandigtekiezen,kunnenwe ditvermogenal welbij anderenherken-
nen.
MoreIe voortreffelijkheid
Eending kannietgenoegwardenbenadrukt:dedeugdis geenmiddelmatigheid.
Eendeugdals 'dapperheid'houdtniethetmiddentussen'eenbee~edapper'en
'heelergdapper'.Zehoudtdaarentegenhetmiddentussentweeondeugden,te
wetenovermoedenlafheid.'Deugd'wordtnietvoornietsin hetNederlandsoms
vertaaldmet'voortreffelijkheid'.We herkennennog ietsvandezevoortreffelijk-
heidin onswoord'virtuositeit'.Daarinklinkt virtus door,deLatijnsevertalingvan
hetGrieksewoordarete.
Wat 'deugd'betekent,kanmeteenvergelijkingverderwardenverduidelijkt.
HetGrieksebegripvoor 'deugd'is nietalleenvantoepassingopdekaraktereigen-
schappenvanmensen,maaroak op deeigenschappenvandingen.De vanoor-
sprongSchotsefilosoofMacIntyre(2003:57-58)geefthetvoorbeeldvaneenhor-
loge.Als wezeggen'dithorlogeis goed',danbetekent'goed'in deAristotelische
traditie:'dit horlogeis eensoorthorlogedatiemandzou kiezendie dit horloge
wildevoorhetdoelwaarvoorhorlogestypischwardengewild'.Eengoedhorloge,
in de zin vanvoortreffelijkof deugdelijk,is dus eenhorlogedatde functiedie
typischisvoorhorloges,datwil zeggen:detijdbijhouden,optimaaluitoefent.Op
dezelfdemanierspreektAristotelesoverdedeugdvaneenmens.Eengoedmens
is eenmensdatdefunctiedietypischis voordemensoptimaaluitoefent.Wat is
dandie 'functie'?VoorAristotelesis dat:redelijkwezenzijn, enwelop eentheo-
retischeenop eenpraktischemanier.De intellectueledeugdenzijn deoptimale
vormenvandetheoretischerede,endekarakterdeugdenzijn deoptimalevormen
vandepraktischerede.Dezedeugdenstelleneenmensin staatom eengeluktof
geslaagdleventeleiden.Willenweslagenalsmens,danzullenweonzekarakter-
eigenschappentenvollemoetenontplooien.Welkezijn dat?In iedergevaldap-
perheid,matigheid,verstandigheidenrechtvaardigheid.Zij zijn lateroak wel de
'kardinaledeugden'gaanheten.
Altijd beterblijvenworden
Heeftdezeomwegviadedeugdethiekietsopgeleverdvooronzetweevragenover
morelevorming?Latenwebeginnenbij devraagof morelevormingeenmiddelof
eendoelis. Het argumenttegenmorelevormingluiddedathetonderwijswordt
opgezadeldmetallerleimaatschappelijkeproblemendiedepolitiekzelfnietkan
oplossen.Morelevormingwordtvanuitdatperspectiefgezienalseenmiddelom
veiligheid'tussendeoren'vanleerlingentekrijgen.Hoekijkt Aristotelesdaarte-
gen aan? Waarom zouden we kinderen moreel moeten vormen? Volgens
Aristotelesvormenwe mensenmoreelomdatwewillen datze morelekarakters
warden,dietypischmenselijkekwaliteitenhebbengeperfectioneerd,zodatzeeen
geslaagdengelukkiglevenkunnenleiden.Morelevormingis, zo gezien,duseen
middelom deugdzaamtewarden.Maarsuggereerdeik eerdernietdatAristoteles
ereenminderinstrumentelevisieop morelevormingopnahield?Watis hetver-
schil tussenmorelevormingalsmiddeltoteenveiligeschool,enmorelevorming
alsmiddeltotdeugdzaamheid?Zijnditanderesoorten'middelen'?
Het ideaalbeeldvandeverstandige n deugdzamemenszoalsAristotelesdie
omschrijft,was nietvoor iedereenweggelegd.Dat geldtoak vooronzetijd. We
kunnenonsnauwelijksietsvoorstellenbij iemandwiensverstandenemotiesvol-
ledig in harmoniezijn, endie in aIle gevallenhetjuistemiddenweettetreffen.De
zelfVerzekerdheidvande deugdzameAtheenseburgersuit de vierdeeeuwvoor
Christusis onsvreemd.Zijn wij niet eerdertwijfelendemensen,die al zoekend
onze weg in het levenproberente vinden?Er komt waarschijnlijknooit een
momentwaaropwe kunnenzeggendatwe dedeugdhebbenbereikt;we weten
immersdaterzich constantnieuweproblemenzullenvoordoen.Het ideaalvan
eendeugdzaamlevenwerktstimulerend,maardedeugdzalvooronsaltijdwork in
progressblijven.Op diemanierwordtmorelevormingdusietswatnooitaf is. Van
Tongeren(2009:239-244.)suggereertietssoortgelijkswanneerhij schrijftdatde
deugd"...niet alleeneengoedeeigenschapof houdingis, maaroak eeneigen-
schapdieje in staatsteltjenogverderteverbeteren."Hetisvanuitdezeoptiekniet
mogelijkom tezeggendatje in morelezin 'aP bent;dedeugdis altijdeenuitno-
digingomnogbetertewarden.Zogezien,is morelevorminggeenmiddeltothet
doeldeugdzaamheid,maaris het eendoelop zich. Het stimuleertmensen om
moreelgoedemensentewarden,endatis ietswaarwe nooitmeeop zullenhou-
den.
Dievisiestaathaaksop devisiediemomenteelovermorelevormingderonde
doet.Daaris morelevormingeenmiddelom bepaaldedoelen,zoalsveiligheidof
socialecohesie,tebereiken.Enwanneerdiedoelenzijnbereikt,is morelevorming
overbodiggewordenenkanzij aandekantwardengezet.Daardoorstaatmorele
vormingvaakslechtstijdelijkin despotlights - wantna eenincidentkeertderust
weerterug- enkrijgtzij nooitdekansom geleidelijkdecultuurvaneenschoolge-
meenschaptebeYnvloeden.Nadatermoreelgevormdis, gaanweweerovertotde
ordevandedag.
Ethische expertise
De tweedevraagwas of onderwijzersbepaaldekennismoetenhebbenom aan
morelevormingtekunnendoen.Meerin hetalgemeenroeptditdevraagofwelke
vermogensopvoederseigenlijkmoetenhebbenom kinderenmoreel'tevormen.
Het eerdergenoemdetegenargumentluidde dat docentenop een school voor
voortgezetonderwijseenyakgeven,endatis scheikundeofDuits,enniet'more-
le vorming'.Het zoudocentendusaan'ethischeexpertise'ontbrekenommorele
vormingbij leerlingenonderdeaandachtebrengen.Kloptdieredering?Volgens
Aristoteleskande moreleontwikkelingop drie manierenwardengestimuleerd:
doorrechtvaardigewetten,doorgewoontevormingendoortheoretischebeschou-
wingen.Ik zalmehierop delaatstetweeelementenconcentreren.I
WelkemiddelenAristotelesoakvoorsteltommoreleontwikkelingtestimule-
ren,hij doetdataltijdmethetoogopdepraktijk.Op hetgebiedvanhethandelen,
schrijft hij, bestaathet doel namelijkniet uit beschouwelijkestudieof kennis,
maaruithetin depraktijkbrengenervan(Aristoteles1999:238).Leerlingenmoe-
tennietalleenlerenwatgoedis,maarvoorallerenhetgoedetedoen.Omdatbijver-
schillendeschoolvakkendezepraktischecomponentvanondergeschiktbelangis,
kan morelevorming niet zomaarmet een schoolvakworden geYdentificeerd.
Neemeconomie,op heteerstegezichteenbijzondernuttigyak.Het is immers
synoniemaan 'huishoudkunde',wat impliceertdatdit yakje eenbekwaamheid
oplevert,bijvoorbeeldom eengoedeconsument,spaarderof arbeidertewarden.
Op hetVwoleerdeik echterheelanderedingen.Zoalsdateenopgaandeconjunc-
tuurkanleidentoteengroeivandegeldhoeveelheidof datdedalingvanderente-
margekanleidentot toenemendeparallellisatiebij banken.De leraarleerdemijn
klasgenotenen mij hoe eeneconomischmodelin elkaarzit, en niethoewe die
kenniszelfkondengaantoepassen.
Dezevergelijkingtussenmorelevormingeneenyakalseconomiemaaktdui-
delijkdatwemorelevormingnietzomaaralseenyakkunneninvoeren,omdatwe
daarmeehetpraktischeoogpuntuit hetoogzoudenkunnenverliezen.Vantheo-
retischekenniswordje nognietdeugdzaam.Zijnermisschienanderevakkenmet
eenmeerpraktischdoel,dieonsietszoudenkunnenlerenoverdeplaatsdiemore-
le vormingin hetonderwijszou kunneninnemen?Morelevormingheefteerder
ietswegvaneenyakals muziekof handenarbeid,waarje vaardighedenopdoet.
Deugdenenvaardighedenhebbennamelijkgemeenschappelijkdatje zeverwerft
doorzeteoefenen(Aristoteles1999:55).Netzoalsje eengitaristwordtdoorveel
gitaartespelen,wordje eendappermensdoorvaakdapperedingentedoen.Toch
looptook dezevergelijkinguiteindelijkspaak:deugdzaamhandelengaatvolgens
Aristotelesnietzondereeninnerlijkehouding,terwijlje bestvaardigkanzijnzon-
dertewetenwatjepreciesdoet,bijvoorbeeldwanneerje eenhoutbewerkingstruc-
jevaniemandafgekekenhebt.Kennisnochvaardigheidalleenzijn dusvoldoende
omdeugdzaamteworden.Devergelijkingvanmorelevormingmetanderevakken
maaktechterduidelijkdat we zowel kennisvan de deugdals oefeningmetde
deugdnodighebbenom eengoedmenstewarden.
Hoe kan een leraarleerlingendaarbijhelpen?Aristotelesbeschrijftenkele
emotiesdie typischzijn voorjonge mensen, zoalszelos, eensoortwedijver.Wat
deze emotieinhoudt, kan duidelijk worden door haar te vergelijkenmet ons
begripvanjaloezie.Jaloeziebeschouwenwe tegenwoordigals iets negatiefsen
destructiefs:wie jaloersis, wil datdegenewaarophij jaloersis, verliestwat hij
heeft.Aristotelesgeeftechtereenpositievedraaiaan dezeemotie.Van zeros is
namelijksprakealswe dezelfdeeigenschappenwillen krijgenals degenediewe
benijden.Geconfronteerdmetiemanddiedeugdzaamis, denkenwe:hoezorgik
ervoordatik diedeugdenook bemachtig?Opvoeders,endusook leraren,zullen
dusin deeersteplaatszelfeentoonbeeldvandeugdzaamheidmoetenzijn, zodat
kinderennetzo willenwordenalszij. Dit wordtookwel devoorbeeldfunctievan
de leerkrachtgenoemd.Hoewelhetnavolgenvaneenvoorbeeldgeenimitatieis
(VanCrombrugge2007:9S-no), leerteenkind in dezefasevooraldatsommige
dingengoedzijn, enanderefout,maarnognietwaarom. Zehebbendoorveeloefe-
ning geleerdom uit gewoontegoedte doen,maarwetenaanvankelijknog niet
waarom het goede goed is. Daar zijn volgensAristoteleslater theoretische
beschouwingenvoornodig,diephronesis kunnentrainen.
OVER MORELE VORMING IN HET ONDERWIJS I WouterSanderse
Om leerlingenmoreelte vormen,hebbenopvoedersvolgensAristotelesdus
nietalleenkennisvandedeugdnodig,maarmoetenzeeerstenvooralzelfdeugd-
zaamzijn. Datheeftverschillendeconsequenties.Ten eerstehoeft 'morelevor-
ming'helemaalnieteenapartyakmeteenaparteleraartezijn.Hetgedragvanelke
leraar,ongeachtzijn of haaryak, is vaninvloedop de moreleontwikkelingvan
leerlingen.Uit hoe eenleerkrachtreageertop eenagressieveleerlingblijkt bij-
voorbeeldwatonderdapperheidwordtverstaan.In hoeeendocentzijn tijdenaan-
dachtverdeeltoverdegroep,klinktdoorwatrechtvaardigis. Tentweededraaitde
morelevormingvanleerlingennetzoveelom demorelevormingvande leraren.
De morelevormingvaneenanderis daarmeetegelijkertijdmorelezelfontplooi-
ing.Hoewelopscholenvoorvoortgezetonderwijshetdeleerlingenzijndiegeacht
wardenietsteleren,kandatalleenin eengemeenschapwaarinlerarenenschool-
leidersmetelkaardurvenen kunnenpratenovermoreleopvattingen.Tussende
verschillendedisciplinesbestaanongetwijfeldmuren,maardevormingtotgoede
mensengaatiedereenaan.
Conclusie
Hetpleidooivoormorelevormingin hetonderwijswerdaanvankelijkafgeserveerd
mettweetegenargumenten:Ten eerstezoudenonderwijzersbepaaldevakkennis
moethebbenom aanmorelevormingtekunnendoen,ententweedezou morele
vormingeeninefficientmiddelzijn tothetoplossenvaneenmaatschappelijkpro-
bleem,terwijlmenhetal zo druk heeft.Ik heblatenzien dater eenalternatieve
opvattingvanmorelevormingmogelijkis.Vanuiteendeugdethischkaderis more-
levormingallereersteendoelopzichengeenmiddelomeenmaatschappelijkpro-
bleemop telossen.Hetstimuleertonsomgoedemensentewarden,endatis iets
waarwenooitklaarmeezijn.Om morelevormingin hetonderwijsvormtegeven,
hebben leerkrachtenbovendiengeen specifiekeethische vakkennis nodig.
Belangrijkeris datzezich realiserendatzeeenvoorbeeldfunctiehebben,endatze
bijzichzelfmoetenbeginnenomdiefunctiegoedtekunnenvervullen.Hoekunnen
zedatleren?
Een goed voorbeelddaarvanzijn de trainingendie al jarenlangdoor het
NijmeegseCentrumvoor Ethiek wordenverzorgdvoor docentenen schoollei-
dersvanVO-scholen.2Tijdens dezetrainingenwordenSocratischegesprekken
gevoerdom docentenbewusterte makenvan hun moreel-vormendetaak,en
wordenlastigecasesnagespeeldom die inzichtendaadwerkelijkteverinnerlij-
ken.Dit heeftin depraktijktoteenwaaieraaninitiatievengeleid.Om'ereenpaar
tenoemen.Een enthousiastegroepvaneenlyceumuit Den Boschontwikkelde
bijvoorbeeldeen'kijkwijzer'. De vierkardinaledeugdenwerdendaarinvertaald
naargoedeeigenschappenvandeleraar.Eenleraardie dedeugd'rechtvaardig-
heid' bezit, zal zich in de klas bijvoorbeeldeerlijken hulpvaardigopstellenen
zijn aandachtgoedverdelen.Met zo'n checklistbezochtendedocentenelkaars
lessen,of werdenervideo-opnamesgemaakt.Daarnabesprakenzedeobserva-
ties,nietzozeerom elkaarop tekortkomingentewijzen, maarom eendiscussie
testartenoverwathenbeweegt.Ook in hetbasisonderwijsvindenondertussen
trainingenvoordocentenplaats.3En omervoortezorgendatdemorelevorming
uiteindelijk bij de leerlingen terecht komt, ontwierp een docent aan het
MontessoricolIegein Nijmegeneenmoduledeugdethiekvoor leerlingen,daar-
bij gei'nspireerdoor hetboekDeugdelijkLeven,datjarenlangheteindexamenca-
hiervanVwo-leerlingenvormde.4
Uit hetenthousiasmewaarmeedezedocentennadetrainingaandeslaggin-
gen, blijkt op een heel praktischemanierdat morelevorming niet trivaalof
onwenselijkis. Integendeel:tijdensdetrainingontdektenzedatachterdedage-
lijkse interactiemetcolIega's,leerlingenenoudersovertuigingenschuilgaandie
eenenormeinvloedhebbenop de moreleontwikkelingvananderenen henzelf.
Hetinteressanteaandedeugdethiekis dathetnietbij eenconstateringblijftmaar
datze oak handvattenbiedtom natedenkenoverdevraaghoedatwatwe doen
nogbeterkan.
Noten
Voor wie meeroverde rol vanwettenin de morelevormingwil weten,verwijsik naarAristoteles'
Politica.
2 Voor meerinformatieoverdecursus,bezoekdewebsitevanhetNijmeegseCentrumvoor Ethiek:
www.ru.nl/cve/dienstverIening/onderwijs_en_morele.
Ziehiervoorhetwerkdatwordtverrichtdoor dr. PieterVos aanhetLectoraatMoreleVormingvan
de GereformeerdeHogeschoolZwolle: www.lectoraatmorelevorming.nl.Interessantis ook zijn
lectoraleredeTussenvagewaardenenstrakkenormen.
DeugdelijkLevenvanPaulvanTongerenis tegelijkeenuitstekendeNederIandstaligeinleiding in de
deugdethiek.
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